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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
東京都第70回大腸癌研究
会
1.16　笠島　浩行　遠山　　茂
　脇屋　太一　向井　信貴
　丸山　将輝　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
当院におけるMEの手術成績1
札幌市第16回麻酔蘇生談
話会
1.17　高田　幸昌　小林　康夫
　佐藤久仁子　宇留野修一
　田川　　学
麻酔科抗凝固管理に難渋した HIT合
併患者の OPCAB手術の麻酔経
験
2
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
1.23　岡本　博之　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
火災による多数傷病者発生時の
対応について（講演）
3
札幌市第９回救急医・脳
外科医コンセンサ
スミーティング
1.31　武山　佳洋救命救急セ
ンター
スペイン TPM講習会　参加報
告（講演）
4
札幌市第11回札幌脳血管
内手術手技研究会
2.　7　古明地孝宏脳神経外科症例検討（CASの合併症）症例
７
5
神戸市第14回日本集団災
害医学会総会
2.13　浅井　康文　丹野　克俊
　岡本　博之　武山　佳洋
　上村　修二　奈良　　理
　長谷　　守　森　　和久
　伊藤　　靖
札幌医科大
学医学部　
救急集中治
療医学講座
2008年北海道洞爺湖サミットの
救急医療体制
6
神戸市第14回日本集団災
害医学会総会
2.13　窪田　生美1）　武山　佳洋1）
　木下　園子1）　岡本　博之1）
　米田　斉史1）　大山　隼人1）
　丹羽　　潤2）
救命救急セ
ンター 1）
脳神経外科2）
函館ハーフマラソンにおける救
護体制（第２報）
7
仙台市第68回日本病理学
会東北新潟支部学
術集会
2.14　工藤　和洋　下山　則彦
　丹羽　　潤　川崎いくみ
臨床病理科臨床的に悪性腫瘍が疑われた大
脳病変の１例
8
札幌市第250回日本内科
学会北海道地方会
2.14　中井　正人　林　　秀幸
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
膵癌と鑑別困難であった結核性
リンパ節炎の１例
9
札幌市第250回日本内科
学会北海道地方会
2.14　林　　秀幸　中井　正人
　井上　弘行　畑中　一映
　小川　浩司　山本　文泰
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
原発不明癌（頭蓋底腫瘍、肝腫
瘍、肺腫瘍）に対する集学的治
療が奏功し、無再発生存中の１
例
10
札幌市第250回日本内科
学会北海道地方会
2.14　伊東　慎市　提　　　豊
　市來　一彦　小松　康之
　政氏　伸夫
内科診断に難渋し、自然軽快に至っ
た血栓性血小板減少性紫斑病
［TTP］の症例
11
東京都第21回日本肘関節
学会学術集会
2.14　中島　菊雄1）　和田　誠之2）
　藤　　　哲3）
整形外科1）
なかざわ整
形外科2）
弘前大学整
形外科3）
上腕骨遠位端 coronal shear frac-
tureの２例
12
札幌市北海道臨床衛生検
査技師会　第５回
しばれセミナー
2.21　政氏　伸夫内科白血病の診断と支持療法13
函館市第16回道南薬学大
会
2.22　石垣　玉恵薬局市立函館病院における処方の疑
義照会実態調査と問題点の検討
14
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市第16回道南薬学大
会
2.22　長浜谷耕司薬局循環器内科病棟服薬指導患者に
おける抗血小板薬による肝障害
の調査
15
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
2.23　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
PA連携について（講演）16
函館市函館動脈硬化懇談
会
2.25　蒔田　泰宏循環器内科急性冠症候群の２次予防－他施
設共同研究 Prediction Trial－
17
江差町檜山医師会講演会2.25　森下　清文心臓血管外
科
下肢から知る動脈硬化症18
大阪市第36回日本集中治
療医学会学術集会
2.26　岡本　博之　木下　園子
　米田　斉史　牛島　桂司
　富樫　篤生　窪田　生美
　武山　佳洋
救命救急セ
ンター
生存退院となった急性硫化水素
中毒の治療経験　生存のポイン
ト
19
大阪市第36回日本集中治
療医学会学術集会
2.27　石黒由紀子1）　佐藤かおる1）
　十文字英雄1）　益子　　健1）
　山下　康次1）　板井　延広1）
　小林　康夫2）
看護局1）
麻酔科2）
人工呼吸サポートチームにおけ
る ICU看護師の役割
20
青森市第26回日本ストー
マ・排泄リハビリ
テーション学会総
会
2.27　寺島　一豪1）　水木　猛夫1）
　笠島　浩行2）　遠山　　茂2）
看護局1）
消化器病センター
消化器外科2）
Step-by-Step方式を採用した
ストーマクリニカルパスの作成
と導入
21
青森市第26回日本ストー
マ・排泄リハビリ
テーション学会総
会
2.28　水木　猛夫1）　寺島　一豪1）
　笠島　浩行2）　遠山　　茂2）
看護局1）
消化器病センター
消化器外科2）
当院のストーマケアマネジメン
ト～造設から退院後サポートま
で～
22
大阪市第36回日本集中治
療医学会学術集会
2.28　武山　佳洋　岡本　博之
　木下　園子　窪田　生美
　米田　斉史
救命救急セ
ンター
委員会活動を中心とした臓器提
供のための体制整備
23
札幌市第15回 PBRF2.28　成瀬　宏仁　林　　秀幸
　井上　弘行　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器内科
当科における塩酸ゲムシタビン
による放射線化学療法の治療成
績
24
京都市第32回日本脳神経
CI学会総会
3.　6　鈴木　健吾　南田　善弘
　秋山　幸功　原田　邦明
　宝金　清博
脳神経外科画像診断が困難であった glio-
matosis cerebri疑いの１症例
25
Chinese
Taipei
The 17th annual 
meeting of Asian 
Society for Car-
diovascular and 
thoracic Surgery
3.　7　Kiyofumi MorishitaDepartment of 
Cardiovascular 
surgery，Hako-
date Municipal 
Hospital
Axillary artery perfusion：
effect of side graft technique on 
small patients
26
札幌市第86回胸部外科地
方会
3.　7　柳清　洋佑　桑木　賢次
　黒田　陽介　馬渡　　徹
　森下　清文
心臓血管外
科
冠動脈バイパス術後の右開胸ア
プローチによる僧帽弁・三尖弁
手術の１例
27
東京都第45回日本腹部救
急医学会総会
3.12　笠島　浩行　遠山　　茂
　脇屋　太一　向井　信貴
　丸山　将輝　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
パネルディスカッション「onco-
logic emergencyの診断治療の
ポイント：key pointは？」大腸
癌穿孔の治療方針
28
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
東京都第45回日本腹部救
急医学会総会
3.13　脇屋　太一　笠島　浩行
　遠山　　茂　向井　信貴
　丸山　将輝　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
閉鎖孔ヘルニア手術でのMesh
使用の検討
29
札幌市第62回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
3.14　鈴木　健吾　秋山　幸功
　南田　善弘　宝金　清博
札幌医科大
学脳神経外
科
頭蓋底・副鼻腔に原発した clear 
cell carcinomaの１例
30
札幌市第62回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
3.14　対馬　州一　古明地孝宏
　丹羽　　潤
脳神経外科可逆的な対麻痺を呈した破裂前
交通動脈瘤の１例
31
札幌市第62回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
3.14　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一
脳神経外科ワーファリン服用に関連した脳
出血－出血誘因の分析－
32
男鹿市第２回みちのく脊
椎・側弯セミナー
3.14　佐藤　隆弘整形外科再手術を要したパーキンソン病
の腰椎変性側弯症の１例
33
札幌市第199回日本耳鼻
咽喉科学会北海道
地方部会学術講演
会
3.15　菊池めぐみ耳鼻咽喉科診断に苦慮した頚部結核性リン
パ節炎の１症例
34
Beijing,
China
Chinese Interventional 
Therapeutics 
（CIT2009）（March，18
－22）
3.20　蒔田　泰宏循環器内科Discussant35
松江市Stroke20093.20
～22
　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一　大森　義範
　斉藤　裕一
脳神経外科ワーファリン服用に関連した脳
内出血－出血誘因の分析－
36
東京都第４回 CMS IMRT
トレーニングコース
3.21　喜多村　圭放射線治療
科
前立腺癌の IMRT導入準備のた
めの知識
37
大阪市第73回日本循環器
病学会
3.22　Kiyofumi MorishitaDepartment of 
Cardiovascular 
Surgery，Hako-
date Municipal 
Hospital
chairman of oral English pres-
entation,Peripheral vascular 
disease
38
札幌市第８回日本褥瘡学
会北海道地方会学
術集会
3.28　水木　猛夫1）　岩尾あかね1）
　三浦　京子1）　佐藤ちえみ1）
　進藤三枝子1）　瀬戸沙衣子1）
　田中　　梢2）　本田　　進3）
　南本　俊之3）　木村　　純4）
看護局1）
栄養管理科2）
形成外科3）
消化器病センター
消化器外科4）
褥瘡管理における遠隔地支援の
取り組み
39
福岡市第109回日本外科
学会定期学術集会
4.　4　笠島　浩行　遠山　　茂
　脇屋　太一　向井　信貴
　丸山　将輝　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
大腸癌術後の治療方針別にわけ
た地域連携パス導入の成果につ
いて
40
奈良市第112回日本小児
科学会学術集会
4.17
～19
　橋本　　真　酒井　好幸
　大野真由美　須佐　史信
　平川　賢史　五十嵐敬太
　河口亜津彩　依田弥奈子
小児科宿泊施設で長期間に渡り集団発
生へと発展したノロウイルス胃
腸炎
41
奈良市第112回日本小児
科学会学術集会
4.17
～19
　大野真由美　酒井　好幸
　須佐　史信　平川　賢史
　五十嵐敬太　河口亜津彩
　依田弥奈子
小児科ガバペンチン服薬を契機に症状
が改善した小児線維筋痛症の１
例
42
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市第26回函館市民健
康教室
4.18　畑中　一映　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
大腸がんについて43
函館市Medical Oncology4.21　笠島　浩行消化器病セ
ンター消化
器外科
大腸癌～基礎、画像診断、adju-
vant療法について
44
函館市第13回函館磁気共
鳴技術懇話会
4.28　真壁　武司中央放射線
部
MR画像のコントラスト45
札幌市第95回日本消化器
病学会総会
5.　7　成瀬　宏仁　林　　秀幸
　井上　弘行　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器内科
当科における塩酸ゲムシタビン
による放射線化学療法の治療成
績
46
札幌市第95回日本消化器
病学会総会
5.　7　片桐　雅樹　林　　秀幸
　井上　弘行　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器内科
十二指腸癌の４例47
札幌市第95回日本消化器
病学会総会
5.　7　畑中　一映　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における消化管内分泌細胞
癌の検討
48
札幌市第95回日本消化器
病学会総会
5.　7　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
集学的治療により長期無再発生
存中のリンパ節転移を有した肝
細胞癌の２例
49
名古屋市第37回日本血管外
科総会国際シンポ
ジウム
5.14　Kiyofumi MorishitaDepartment of 
Cardiovascular 
Surgery，Hako-
date Municipal 
Hospital
Have endovascular therapy de-
creased resident's experience 
with abdominal aortic aneu-
rysm repair?
50
函館市第４回道南脳卒中
地域連携協議会　
合同会議
5.16　丹羽　　潤脳神経外科道南地区の脳卒中地域連携パス
の現況
51
札幌市第20回日本老年医
学会北海道地方会
5.16　黒田　陽介心臓血管外
科
当院における80歳以上超高齢者
の心臓手術の検討
52
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
5.26　岡本　博之　武山　佳洋
　渡島西部消防組合
救命救急セ
ンター
PCEC（意識障害病院前救護）に
ついて（講演）
53
札幌市第７回札幌市脳卒
中地域連携パス
ネット協議会合同
会議
5.26　丹羽　　潤脳神経外科道南地区の脳卒中地域連携パス
の現況
54
東京都第44回日本理学療
法学術大会
5.27　山下　康次中央医療技
術部リハビ
リ技術科
当院人工呼吸サポートチームの
設立と理学療法の役割
55
函館市第87回函館動脈硬
化懇談会
5.27　真壁　武司中央放射線
部
MR Angiography Up date in函
館
56
函館市第21回道南ＲＩセ
ミナー
5.29　丹羽　　潤脳神経外科認知症診断における統計画像解
析　－3D-SSPの SEE解析の有
用性－
57
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東京都第44回日本理学療
法学術大会
5.30　森山　　武リハビリ技
術科
運動ニューロン疾患様症状を主
とする成人型 Sandhoff病に対
する理学療法の一経験
58
札幌市第12回北海道心臓
外科フォーラム
5.30　森下　清文心臓血管外
科
大動脈瘤、大動脈解離手術にお
ける腋窩動脈送血200例の経験
59
大阪市第46回日本小児外
科学会学術集会
6.　1　北河　徳彦　大浜　用克
　新開　真人　武　　浩志
　望月　響子　本多　昌平
　平田　義弘　城戸　哲夫
　倉内　宣明
消化器病セ
ンター消化
器外科
内視鏡外科手術の工夫－小児重
症筋無力症に対する、シンプル
なＶ字鉤を用いた胸骨吊り上げ
式縦隔鏡下拡大胸腺摘出術
60
静岡市第46回日本リハビ
リテーション医学
会学術集会
6.　3　長谷川千恵子1）　生駒　一憲2）リハビリテー
ション科1）
北海道大学リハ
ビリテーション
科2）
二施設間における嚥下リハビリ
テーションの効果の比較検討
61
札幌市第104回日本消化
器病学会北海道支
部例会
6.　6　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
門脈血栓症に対する Danaparoid 
Sodiumの使用経験
62
札幌市第104回日本消化
器病学会北海道支
部例会
6.　6　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
造影超音波検査が診断に有用で
あった混合型肝癌と肝細胞癌の
重複した１切除例
63
札幌市第98回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
6.　6
～　7
　片桐　雅樹　井上　弘行
　佐野　逸紀　林　　秀幸
　山内　　純　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
内視鏡的止血が不能で胃全摘を
行ったが救命できなかった出血
性胃潰瘍の１例
64
名古屋市第21回日本肝胆膵
外科学会学術集会
6.11　倉内　宣明　吉田　　淳
　青柳　武史　横山　拓史
　向井　信貴　加藤　雅志
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
開腹手術の手技を用いて難度を
軽減した鏡視下胆管切石術の開
発
65
札幌市第21回北海道輸血
シンポジウム　血
液センターの集約
とその課題　シン
ポジウムⅠ　血液
センターの集約化
6.12　政氏　伸夫1）　佐々木　淳2）
　森田　曜江2）　妹尾のり子2）
　村田　正則2）
内科1）
輸血・細胞治療
センター 2）
函館血液センター製造部門集約
化後の現状と問題点
66
名古屋市第21回日本肝胆膵
外科学会学術集会
6.12　佐藤木の実　倉内　宣明
　吉田　　淳　向井　信貴
　工藤　和洋　下山　則彦
　中井　雅人　成瀬　宏仁
　脇屋　太一　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
十二指腸乳頭部異所性膵の１例67
長崎市日本医療マネジメ
ント学会学術総会
6.12
～13
　瀬戸　　聡　丹羽　　潤
　久保　孝子　鈴木　伸作
　平賀　康晴
クリニカル
パス委員会
当院に於ける電子パス導入の取
り組み　～その対応と利点・欠
点について～
68
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札幌市第15回北海道内視
鏡外科研究会
6.13　吉田　　淳　倉内　宣明
　鈴木　伸作　青柳　武史
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
当科における腹腔鏡下脾臓摘出
術の検討
69
札幌市第15回北海道内視
鏡外科研究会
6.13　埜澤　敦子　倉内　宣明
　原　　　豊　丸山　将輝
　吉田　　淳　向井　信貴
　脇屋　太一　青柳　武史
　笠島　浩行　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
全胃の脱出した食道裂孔ヘルニ
アに対する腹腔鏡下修復術の経
験
70
札幌市第15回北海道内視
鏡外科研究会
6.13　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
コメンテーター「胆」71
函館市2009いきいき健康
まつり
6.14　長谷川千恵子リハビリテー
ション科
生活することがリハビリテー
ションです
72
新潟市第107回東北整形
災害外科学会
6.19　岸谷　正樹　佐藤　隆弘
　中島　菊雄　平賀　康晴
　八重垣　誠
整形外科Hansson pin、DHSを用いた大
腿骨頚部骨折の臨床成績と予後
関連因子の検討
73
札幌市第32回日本骨・関
節感染症学会
6.19　中島　菊雄1）　平賀　康晴1）
　藤　　　哲2）
整形外科1）
弘前大学整
形外科2）
類白血病反応を呈した大腿切断
術後感染例の経験
74
札幌市第32回日本骨・関
節感染症学会
6.19　中島　菊雄1）　平賀　康晴1）
　藤　　　哲2）
整形外科1）
弘前大学整
形外科2）
腰殿部膿瘍が疑われた２例75
弘前市第26回北日本病理
研究会
6.20　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科転移性胃腫瘍の１例76
札幌市第251回日本内科
学会北海道地方会
6.20　伊東　慎市　堤　　　豊
　市來　一彦　小松　康之
　熊坂隆一郎　政氏　伸夫
内科GIST（小腸粘膜下腫瘍）を合併し
たフィラデルフィア染色体陽性
急性リンパ性白血病［Ph1ALL］
の症例
77
札幌市第251回日本内科
学会北海道地方会
6.20　井上　弘行　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
強酸性洗剤による腐食性食道
炎・胃炎後に高度狭窄を来した
１例
78
札幌市第251回日本内科
学会北海道地方会
6.20　林　　秀幸　佐野　逸紀
　山内　　純　井上　弘行
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
上部消化管出血を契機に判明し
た脂肪肉腫の１例
79
鹿児島市第34回日本超音波
検査学会
6.27　佐藤　正幸　平方奈津子
　長谷川　智　東出　恵子
　福田　友美
中央検査部
臨床病理科
ラジオ波焼灼術（RFA）に有用
なソナゾイド造影超音波（CEUS）
について
80
福岡市第21回日本頭蓋底
外科学会
7.　2
～　3
　鈴木　健吾　秋山　幸功
　南田　善弘　宝金　清博
脳神経外科頭蓋底・副鼻腔に原発したclear 
cell carcinomaの１例
81
福岡市第45回日本肝癌研
究会
7.　3
～　4
　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当科における肝細胞癌破裂症例
の検討
82
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福岡市第45回日本肝癌研
究会
7.　3
～　4
　山本　義也　佐野逸紀
　林　　秀幸　山内　純
　井上　弘行　小川浩司
　山本　文泰　畑中一映
　片桐　雅樹　成瀬宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における非B非C型肝癌症
例の検討
Clinical features of nonB nonC 
hepatocellular carcinoma
83
札幌市第12回日本脳低温
療法学会
7.　4　武山　佳洋　岡本　博之
　木下　園子　加藤　航平
　坂脇　英志　片山　洋一
救命救急セ
ンター
当院における蘇生後脳症に対す
る脳低温療法の現状
84
東京都第17回日本乳癌学
会学術総会
7.　4　鈴木　伸作1）　遠山　　茂2）
　原　　　豊2）　笠島　浩行2）
乳腺外科1）
消化器病センター
消化器外科2）
化学療法におけるB型肝炎感染
についての検討
85
札幌市第95回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　4　青柳　武史　倉内　宣明
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
十二指腸原発巨大 GISTの１例86
札幌市第95回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　4　横山　拓史　青柳　武史
　倉内　宣明　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
高齢者に発症した副腎皮質癌の
１例
87
札幌市第95回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　4　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「胆道Ⅰ」88
札幌市第95回日本臨床外
科学会北海道地方
会
7.　4　上原麻由子心臓血管外
科
腹部大動脈瘤に対するステント
グラフト内挿術の検討
89
青森市第48回青函小児科
懇話会
7.　5　富樫　篤生　大野真由美
　橋本　　真　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科JAK2V617F変異を認めた本態
性血小板血症の女児例
90
札幌市第115回北海道精
神神経学会
7.　5　安藤　嘉朗　中村　　馨精神神経科人工透析療法中に発症した皮膚
寄生虫妄想の１例
91
函館市第14回道南心血管
インターベンシヨ
ン研究会
7.　9　天満　太郎循環器内科ガイドカテ先端部で Flare変形
したステントをスネアで回収
後、最留置を試み留置に成功し
た TRIの１例
92
函館市北斗プライマリー
ケア学術講演会
7.　9　森下　清文心臓血管外
科
「動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、静
脈瘤」最先端医療を道南へ
93
札幌市札幌大腸癌治療シ
ンポジウム
7.11　笠島　浩行消化器病セ
ンター消化
器外科
結腸がんの術後補助化学療法の
地域連携の実際
94
山形市第31回日本呼吸療
法医学会学術総会
7.11　山下　康次中央医療技
術部リハビ
リ技術科
広範囲無気肺に対する呼吸理学
療法の経験と考察
95
大阪市第64回日本消化器
外科学会総会
7.17　笠島　浩行　遠山　　茂
　向井　信貴　脇屋　太一
　丸山　将輝　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
「直腸癌手術における下腸間膜
動脈結紮レベル」直腸癌手術に
おける下腸間膜動脈神経叢温存
郭清の効果
96
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大阪市第64回日本消化器
外科学会総会
7.17　吉田　　淳　倉内　宣明
　向井　信貴　脇屋　太一
　丸山　将輝　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
過去９年間の当院における肝内
結石症症例の検討
97
大阪市第64回日本消化器
外科学会総会
7.17　倉内　宣明　吉田　　淳
　丸山　将輝　向井　信貴
　青柳　武史　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
非切除進行膵頭部癌に対する胃
空腸吻合術の成績と課題
98
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
7.22　岡本　博之　武山　佳洋
　森町消防本部
救命救急セ
ンター
精神疾患の対応について（講演）99
横浜市第58回日本医学検
査学会
7.31　河野　尚秀　柴田　瑶子
　伊東　希美　秋田　隆司
　富樫　　信
中央検査部Her2における免疫染色法とFISH
法との比較、特に polyclonal抗
体と SV2-61γ 抗体について
100
札幌市北海道肝癌研究会8.　1　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
Ｃ型慢性肝炎に対するインター
フェロン治療著効後に発症した
肝癌の検討
101
函館市4th China-Japan 
Friendship TRI 
seminar in Hakodate
8.　8　蒔田　泰宏循環器内科Operator102
大阪市第１回小切開・鏡
視外科学会
8.21　横山　拓史　倉内　宣明
　吉田　　淳　向井　信貴
　青柳　武史　加藤　雅志
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
超高齢者に対するＶ字鉤による
Ｖ字型腹壁全層吊り上げ（Ｖ吊
り）腹腔鏡下胆嚢摘出・胆管切
石術の１例
103
大阪市第１回小切開・鏡
視外科学会
8.21　倉内　宣明　吉田　　淳
　青柳　武史　横山　拓史
　向井　信貴　加藤　雅志
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
Ｖ吊り法（Ｖ字鉤を用いたＶ字
型腹壁全層吊り上げ法）と小開
腹の併用例の検討
104
大阪市第１回小切開・鏡
視外科学会
8.21　北河　徳彦　大浜　用克
　新開　真人　武　　浩志
　本多　昌平　平田　義弘
　薄井　佳子　城戸　哲夫
　倉内　宣明
消化器病セ
ンター消化
器外科
小児重症筋無力症に対する、Ｖ
字鉤を用いた胸骨吊り上げ式縦
隔鏡下拡大胸腺摘出術
105
大阪市第１回小切開・鏡
視外科学会
8.21　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「シンポジウム２　肝胆膵」106
函館市道南
Urologist meeting
8.21　喜多村　圭放射線治療
科
前立腺癌に対する最新鋭ハイテ
ク治療（強度変調放射線治療
IMRT）
107
東京都第28回 The Mt．
Fuji Workshop on 
CVD
8.22　鈴木　健吾　秋山　幸功
　南田　善弘　宝金　清博
脳神経外科北海道における出血発症もやも
や病の現状
108
札幌市日本臨床衛生検査
技師会　形態検査
部門　血液研修会
8.22　政氏　伸夫内科血液疾患と輸血療法109
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東京都第15回肝血流動態
イメージ研究会
8.22　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
肝重複癌の１切除例110
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
8.24　岡本　博之　武山　佳洋
　南渡島消防事務組合
救命救急セ
ンター
効率的 CPR活動要領について
（講演）
111
函館市第29回道南放射線
画像勉強会
8.25　真壁　武司中央放射線
部
当院におけるMRマンモグラ
フィーへの取り組み
112
函館市PLSM講習会「小
児 ITLS」
8.26　岡本　博之救命救急セ
ンター
小児 ITLSの概要（講演）113
上越市新潟県ＪＡ厚生連
講演会
8.28　喜多村　圭放射線治療
科
前立腺癌に対する放射線治療
（基礎から強度変調放射線治療
IMRTまで）
114
大阪市第11回日本褥瘡学
会学術集会
9.　4　水木　猛夫1）　岩尾あかね1）
　三浦　京子1）　佐藤ちえみ1）
　進藤三枝子1）　瀬戸沙衣子2）
　田中　　梢3）　本田　　進4）
　南本　俊之4）　木村　　純5）
看護局1）
薬局2）
栄養管理科3）
形成外科4）
外科5）
褥瘡対策を含む多部門合同コン
ピュータアシストシステムの構
築　～ NST、口腔チーム、リハ
ビリテーション科～
115
函館市道南脳神経外科懇
話会
9.　4　喜多村　圭放射線治療
科
脳腫瘍に対する治療法の新潮流
強度変調放射線治療 IMRTの概
要・適応および初期治療経験
116
Seoul4th Korea-Japan 
Friendship TRI 
seminar in Seoul
9.　5　津田　正哉循環器内科Faculty117
札幌市第20回日本リハビ
リテーション医学
会北海道地方会
9.　5　長谷川千恵子1）　清水　里織2）
　花香　　恵1）　長谷川　潤3）
　生駒　一憲4）
リハビリテー
ション科1）
介護老人保健
施設いなほ2）
函館新都市病院
リハビリテー
ション科3）
北海道大学病院
リハビリテー
ション科4）
５年間にわたり、在宅で間欠的
口腔食道経管栄養法を継続して
いる脳出血の１例
118
仙台市第76回北海道透析
療法学会
第36回東北腎不全
研究会
合同学術集会
9.　6　西村　祥二泌尿器科血液透析を導入し８年が経過し
た HIV陽性血友病Ａの１例
119
札幌市第29回日本血管外
科地方会
9.　6　黒田　陽介心臓血管外
科
ステントグラフト後の胸部大動
脈瘤破裂に対し準緊急的にステ
ントグラフト内挿術を施行し救
命しえた１例
120
札幌市第29回日本血管外
科地方会
9.　8　森下　清文心臓血管外
科
座長（末梢血管）121
函館市函館市医師会　第
33回救急医療研修
会
9.11　武山　佳洋救命救急セ
ンター
エピペン使用に伴う傷病者への
対応と注意点について（講演）
122
山形市第61回北日本小児
科学会
9.12　平川　賢史　大野真由美
　橋本　　真　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科椎骨脳底動脈循環不全症が疑わ
れた１例
123
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函館市第63回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
9.12　鈴木　健吾　百田　洋之
　外岡　暁子　野口　寛子
　山本　浩平　鰐渕　昌彦
　南田　善弘　小柳　　泉
　長谷川　匡　宝金　清博
札幌医科大
学脳神経外
科
髄膜腫と接して存在した膠芽腫
の１例
124
函館市第63回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
9.12　対馬　州一　古明地孝宏
　丹羽　　潤
脳神経外科くも膜下出血（SAH）後脳血管
攣縮に対するプラバスタチンの
効果
125
函館市第63回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
9.12　丹羽　　潤　対馬　州一
　古明地孝宏
脳神経外科道南地方における脳卒中地域連
携パスの現況
126
函館市第63回社団法人日
本脳神経外科学会
北海道支部会
9.12　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一
脳神経外科頭蓋内主幹動脈狭窄病変に対す
るシロスタゾールの進展抑制効
果
127
札幌市第105回日本消化
器病学会北海道支
部例会
9.12　畑中　一映　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における切除不能進行・再
発大腸癌に対する Cetuximab
治療経験
128
札幌市第105回日本消化
器病学会北海道支
部例会
9.12　小川　浩司1）　佐野　逸紀1）
　林　　秀幸1）　山内　　純1）
　井上　弘行1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
消化器病センター
消化器内科1）
臨床病理科2）
肝硬化型血管腫の１例129
札幌市第105回日本消化
器病学会北海道支
部例会
9.12　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における Lamivudine 投与
の長期経過
130
札幌市第105回日本消化
器病学会北海道支
部例会
9.12　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
発症前より prospectiveに経過
を追えた HEV陽性献血者 E型
急性肝炎の３例
131
札幌市第105回日本消化
器病学会北海道支
部例会
9.12　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「胆膵３」132
札幌市第87回日本胸部外
科北海道地方会
9.12　上原麻由子心臓血管外
科
特発性肺動脈瘤の１例133
札幌市第57回北海道麻酔
科学会
9.12　佐藤久仁子　小林　康夫
　高田　幸昌　宇留野修一
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科再生不良性貧血患者に大動脈弁
置換術と冠動脈バイパス術を施
行した１例
134
札幌市第57回北海道麻酔
科学会
9.12　相坂和貴子　小林　康夫
　高田　幸昌　佐藤久仁子
　宇留野修一　田川　　学
　吉川　修身
麻酔科プロポフォール、レミフェンタ
ニル、ロクロニウムによる迅速
導入
135
札幌市第57回北海道麻酔
科学会
9.12　高田　幸昌　小林　康夫
　佐藤久仁子　宇留野修一
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科胸部大動脈ステントグラフト内
挿術中に ATP誘発性気管支痙
攣を生じた３症例
136
旭川市第252回日本内科
学会北海道地方会
9.12　市來　一彦　堤　　　豊
　伊東　慎市　小松　康之
　政氏　伸夫
内科中枢神経浸潤を来したが、全脳
全脊髄照射と血縁同種骨髄移植
により無病生存している急性リ
ンパ性白血病（FAB；L3）の
１症例
137
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札幌市第99回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
9.13　成瀬　宏仁　林　　秀幸
　井上　弘行　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器内科
印環細胞癌を呈した、胆管細胞
癌の１例
138
函館市函館循環器病懇談
会例会
9.16　大村　　計循環器内科難治性心不全の一剖検例139
札幌市第378回日本泌尿
器科学会北海道地
方会
9.19　西村　祥二泌尿器科スニチニブ投与後てんかん様発
作を認めた進行性腎癌の１例
140
ベルリンESMO 20099.20
～24
　K.Hatanaka,
　Y.Komatsu,
　S.Yuki,
　M.Nakamura,
　T.Miyagishima,
　M.Kudo,
　M.Munakata,
　Y.Sakata,
　M.Asaka
消化器病セ
ンター消化
器内科
PhaseⅡ Trial of Combined Chemo-
therapy with Irinotecan，S-1，and 
Bevacizumab in Patients with 
Metastatic Colorectal Cancer
－ Interim Report－
141
札幌市第 26回北海道ス
トーマリハビリ
テーション研究会
学術集会
9.26　水木　猛夫　岩尾あかね
　本田　　進　南本　俊之
　畑中　一映　笠島　浩行
　遠山　　茂
看護局巨大な皮膚転移が多発しパウチ
ングに難渋したオストメイトの
終末期ケア～ QOL維持のため
にできること～
142
札幌市北海道ストーマリ
ハビリテーション
研究会学術集会
9.26　寺島　一豪1）　水木　猛夫1）
　笠島　浩行2）　遠山　　茂2）
看護局1）
消化器病センター
消化器外科2）
Step-by-Step方式によるストー
マ CPの分析および改定
143
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
9.30　岡本　博之　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
オートパルスの有効性について
（講演）
144
横浜市第37回日本磁気共
鳴医学会大会
10.　1　真壁　武司1）　中村麻名美1）
　坂本　圭太2）　三村　理恵2）
　小川　　肇2）
中央放射線
部1）
放射線科2）
BLADE法を用いた息止め肝臓
scanの検討
145
札幌市第91回北海道外科
学会
10.　3　青柳　武史　倉内　宣明
　吉田　　淳　山本　義也
　小川　　肇　工藤　和洋
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
膵頭部癌切除術４年後に発症し
た肝悪性腫瘍の１例
146
札幌市第91回北海道外科
学会
10.　3　倉内　宣明　青柳　武史
　横山　拓史　宮本　秀一
　吉田　　淳　向井　信貴
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
総胆管径が７aの胆管結石症
に対して胆管切開による腹腔鏡
下胆管切石一期的胆管縫合術を
行った１例
147
京都市第19回小児リウマ
チ学会総会・学術
集会
10.　3　須佐　史信1）　五十嵐敬太1）
　大野真由美1）　橋本　　真1）
　平川　賢史1）　酒井　好幸1）
　依田弥奈子1）　永井　和重2）
　堤　　裕幸2）
小児科1）
札幌医大小
児科2）
脾膿瘍で発症した不全型ベー
チェットの１女児例
148
函館市第５回道南レジデ
ントセミナー
10.10　大川　聡史　岡本　博之
　工藤　和洋　下山　則彦
臨床病理科低 Na血症で入院となった後に
心肺停止となった１症例
149
横浜市第62回日本胸部外
科学会総会
10.12　森下　清文心臓血管外
科
座長（大動脈４）150
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京都市JDDW200910.14　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当科におけるＢ型慢性肝疾患患
者に対するエンテカビルの治療
成績
151
京都市JDDW200910.14　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における初発肝細胞癌の臨
床的特徴について
152
東京都第68回社団法人日
本脳神経外科学会
総会
10.14　鈴木　健吾　村上　友宏
　秋山　幸功　南田　善弘
　小柳　　泉　宝金　清博
札幌医科大
学脳神経外
科
頭蓋内播種を示した脊髄
myxopapillary ependymomaの
１例
153
札幌市第35回日本肺癌学
会北海道支部会
10.17　吉川　　匠1）　浅井悠一郎1）
　汐谷　　心1）　高橋　葉子1）
　高橋　隆二1）　丸尾　泰則2）
呼吸器内科1）
神経内科2）
化学療法が奏効した傍腫瘍性多
発根神経炎を合併した肺小細胞
癌の１例
154
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　高橋　一人　斉藤　泰智
　伊藤　　実　富樫　　信
中央検査部抗癌剤感受性試験（CD-DST法）
の導入
155
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　柴田　瑶子　河野　尚秀
　伊東　希美　秋田　隆司
　富樫　　信
中央検査部当検査室における EMR（内視鏡
的粘膜切除術）および ESD（内
視鏡的粘膜下層剥離術）病理組
織標本作製の工夫
156
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　河野　尚秀　柴田　瑶子
　伊東　希美　高橋　一人
　秋田　隆司　富樫　　信
中央検査部Ｋ技師における細胞診誤判定の
傾向と対策（第３報）
157
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　森田　曜江1）　佐々木　淳1）
　妹尾のり子1）　村田　則明1）
　政氏　伸夫1）　武山　佳洋2）
　小林　康夫3）
輸血・細胞治療
センター 1）
救命救急セ
ンター 2）
麻酔科3）
当院における緊急Ｏ型赤血球輸
血の現状
158
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　佐々木　淳1）　森田　曜江1）
　妹尾のり子1）　村田　則明1）
　政氏　伸夫1）　黒田　陽介2）
　森下　清文2）
輸血・細胞治療
センター 1）
心臓血管外
科2）
夜間緊急手術の解離性大動脈瘤
患者より不規則抗体が検出され
た１経験
159
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.17　東出　恵子1）　福田　友美1）
　長谷川　智1）　平方奈津子1）
　佐藤　正幸1）　山本　義也2）
中央検査部1）
消化器内科2）
多発結節像を呈した肝エキノ
コックス症の１例
160
札幌市第200回日本耳鼻
咽喉科学会北海道
地方部会学術講演
会
10.18　菊池めぐみ耳鼻咽喉科甲状腺小細胞癌の１症例161
函館市第84回北海道医学
検査学会
10.18　長谷川　智　福田　友美
　東出　恵子　平方奈津子
　佐藤　正幸
中央検査部当院における川崎病心エコーの
実施状況と課題
162
横浜市第47回日本癌治療
学会学術集会
10.22　坂田　幸雄1）　櫻田　　穣1）
　辻　　龍一1）　小田桐正彦1）
　野田　幹雄1）　畑中　一映2）
　木村　　純2）　松丸　亜紀3）
　千葉　利香3）
薬局1）
消化器病セ
ンター 2）
看護局3）
当院における Cetuximab投与
症例に対する安全性の検討
163
横浜市第47回日本癌治療
学会学術集会
10.24　鈴木　伸作1）　木村　　純2）
　倉内　宣明2）　原　　　豊2）
　吉田　　淳2）
乳腺外科1）
消化器病センター
消化器外科2）
Capecitabine既治療後の進行再
発乳癌に対する Capecitabine、
Cyclophsphamide（XC）療法の
検討
164
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函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　武山　佳洋1）　岡本　博之1）
　木下　園子1）　加藤　航平1）
　坂脇　英志1）　片山　洋一1）
　吉川　修身2）
救命救急セ
ンター 1）
病院長2）
南渡島二次医療圏における救急
医療崩壊危機の現状と対策
165
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　三上　裕樹　河瀬　亨哉
　内山　一郎　益子　　健
　渡辺　裕介　大越　由佳
　武山　佳洋
災害・防災
対策委員会
看護師新卒採用者研修における
防災・災害医療教育導入の試み
166
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　櫻田　　穣1）　井本　大士2）
　工藤　友幸3）　岡本　美香3）
　河瀬　亨哉3）　益子　　健3）
　岡本　博之4）　武山　佳洋4）
薬局1）
事務局2）
看護局3）
救命救急セ
ンター 4）
当 院 災 害 派 遣 医 療 チ ー ム
（DMAT）における薬剤師の役
割と活動
167
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25＊羽二生　智1）　奥野　一五1）
　益子　　康1）　武山　佳洋2）
　岡本　博之2）
函館市消防
本部1）
救命救急セ
ンター 2）
函館ハーフマラソンメディカル
サポートチームの概要について
168
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　片山　洋一　岡本　博之
　坂脇　英志　加藤　航平
　木下　園子　武山　佳洋
救命救急セ
ンター
老人保健施設職員による CPR・
AED実施により救命を得た96
歳女性例
169
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　加藤　航平　武山　佳洋
　岡本　博之　木下　園子
　坂脇　英志　片山　洋一
救命救急セ
ンター
当院における蘇生後脳症に対す
る脳低温療法の現状
170
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　牛島　桂司1）　水島　衣美1）
　木下　園子1）　岡本　博之1）
　武山　佳洋1）　平賀　康晴2）
救命救急セ
ンター 1）
整形外科2）
右大腿部刺創により出血性
ショック、心肺停止を来した１
救命例
171
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　大山　隼人1）　八木　　誠1）
　佐藤　衣里1）　井下田　恵1）
　佐々木広子1）　武山　佳洋2）
看護局1）
救命救急セ
ンター 2）
当院救急外来における時間外電
話相談対応の実態調査
172
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　井上　弘行1）　佐野　逸紀1）
　林　　秀幸1）　山内　　純1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　木下　園子2）　武山　佳洋2）
消化器病センター
消化器内科1）
救命救急セ
ンター 2）
内視鏡で経時的に観察し得た腐
食性上部消化管傷害の１例
173
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　福原可南子　森山　峻智
　関本　房子　伊藤　麻穂
　益子　　健
看護局 ICU緊急入院における初回面会時の
家族ケア　～家族対応ロールプ
レイングを実施して～
174
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　山崎　直美　益子　　健
　田鎖久美子　武山　佳洋
臓器提供の
ための対応
委員会
当院における院内移植コーディ
ネーターの活動
175
函館市第33回北海道救急
医学会学術集会
10.25　鎌田　幸代　岩坂麻里子
　小山　智也　益子　　健
　武山　佳洋
ICLS小委員
会
患者急変時対応の質向上への取
り組み　～コードブルーシミュ
レーションの実施～
176
函館市北海道救急医学会
看護部会　第41回
研修会
10.25　河瀬　亨哉救命救急セ
ンター
DMAT研修からの学び177
函館市第90回函館動脈硬
化懇談会
10.28　丹羽　　潤脳神経外科脳卒中診療における画像の見方
　その１
178
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
仙台市第39回胃外科・術
後障害研究会
10.29　原　　　豊1）　加藤　雅志1）
　横山　拓史1）　向井　信貴1）
　青柳　武史1）　笠島　浩行1）
　吉田　　淳1）　倉内　宣明1）
　遠山　　茂1）　木村　　純1）
　林　　秀幸2）　小川　浩司2）
　片桐　雅樹2）　成瀬　宏仁2）
　小川　　肇3）　工藤　和洋4）
消化器病センター
消化器外科1）
消化器病センター
消化器内科2）
放射線科3）
臨床病理科4）
胃悪性腫瘍出血に対する治療　
－ TAE止血後胃切除術を施行
した３例－
179
盛岡市第37回日本救急医
学会総会・学術集
会
10.30　岡本　博之　木下　園子
　片山　洋一　坂脇　英志
　加藤　航平　武山　佳洋
　窪田　生美　沢本　圭悟
救命救急セ
ンター
当院救命救急センターにおける
精神科関連傷病者への対応
180
福岡市第48回日本臨床細
胞学会秋期大会
10.30　河野　尚秀　柴田　瑶子
　伊東　希美　高橋　一人
　秋田　隆司　富樫　　信
　工藤　和洋　下山　則彦
中央検査部腹腔内嚢胞材料で診断し得た
Echinococcusの１症例
181
札幌市第53回日本輸血・
細胞治療学会北海
道支部例会
10.31　佐々木　淳1）　森田　曜江1）
　妹尾のり子1）　村田　則明1）
　伊東　慎市2）　市來　一彦2）
　小松　康之2）　熊坂隆一郎2）
　堤　　　豊2）　政氏伸夫1）,2）
輸血・細胞治療
センター 1）
内科2）
自家末梢血幹細胞（PBSC）採
取量と末梢血 CD34陽性細胞数
についての検討
182
福岡市第64回日本大腸肛
門病学会総会
11.　5　笠島　浩行　吉田　　淳
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター消化
器外科
当院における ISRの成績と方針
の変遷～一般病院での導入へ～
183
札幌市第15回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.　7　佐野　逸紀　林　　秀幸
　山内　　純　井上　弘行
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
鑑別に苦慮した胆管狭窄の１例184
札幌市第15回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.　7　林　　秀幸　佐野　逸紀
　山内　　純　井上　弘行
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
集学的治療により長期生存中の
脂肪肉腫全身転移の１例
185
札幌市第15回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.　7　伊東　慎市　堤　　　豊
　市來　一彦　小松　康之
　政氏　伸夫
内科Ｃ型肝炎ウイルス既感染びまん
性大細胞リンパ腫に対しリツキ
シマブ投与を施行した７症例の
検討
186
札幌市第18回
脳PET/SPECT
研究会
11.　7　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一　鈴木　健吾
　中川　　治
脳神経外科アリセプト投与によるアルツハ
イマー病の神経心理検査および
局所脳血流の経時的変化　
－ SEE解析を用いた検討－
187
松山市松山産婦人科医会
学術講演会特別講
演
11.　7　山下　　剛産婦人科腹腔鏡を用いた進行子宮頸癌最
小侵襲手術の試み　～センチネ
ルリンパ節ガイド下腹腔鏡下神
経温存広汎子宮全摘術～
188
東京都第44回日本脊髄障
害医学会
11.12　佐藤　隆弘整形外科胸腰椎移行部破裂骨折に対する
前方法と後方法の比較
189
川崎市第48回全国自治体
病院学会
11.12　河野　尚秀　柴田　瑶子
　伊東　希美　高橋　一人
　秋田　隆司　富樫　　信
　工藤　和洋　下山　則彦
中央検査部病理組織・細胞診検査結果報告
の TAT短縮に向けて～特にシ
フト勤務と時差出勤について～
190
福岡市第11回日本救急看
護学会学術集会
11.13　岩坂麻里子　鎌田　幸代
　小山　智也　益子　　健
　武山　佳洋
ICLS小委員
会
患者急変時対応の質向上への取
り組み　～コードブルーシミュ
レーションの実際～
191
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福岡市第11回日本救急看
護学会学術集会
11.13　河瀬　亨哉救命救急セ
ンター
死の受容を促す家族ケア　～家
族システム看護を取り入れた介
入を通じて～
192
札幌市第72回精神科看護
研修学会
11.13
～14
　若井　史朗　水元和加奈
　小林　秀子　矢代　琢郎
看護局効果的な退院促進カンファレン
スに向けた取り組み　～新規・
再入院患者への退院調整アセス
メントシート導入～
193
名古屋市第16回日本輸血・
細胞治療学会秋季
シンポジウム
11.14　政氏　伸夫1）　佐々木　淳2）
　森田　曜江2）　妹尾のり子2）
　村田　則明2）
内科1）
輸血・細胞治療
センター 2）
血液センターにおける検査・製
剤業務の集約　安全な血液製剤
の安定供給に対する影響　検
査・製剤業務集約完了地域にお
ける現状と問題点　函館の場合
194
名古屋市第16回日本輸血・
細胞治療学会秋季
シンポジウム
11.14　政氏　伸夫内科検査・製剤業務集約完了地域に
おける現状と問題点　函館の
場合
195
青森市第32回青森骨盤外
科研究会
11.14　水木　猛夫1）　岩尾あかね1）
　阿部いづみ1）　三浦　京子1）
　小野　邦子1）　佐藤ちえみ1）
　五十嵐理恵2）　田中　　梢3）
　南田　秀之4）　南本　俊之5）
　笠島　浩行6）　遠山　　茂6）
　神田　　理7）
看護局1）
薬局2）
栄養管理科3）
歯科4）
形成外科5）
外科6）
SEC7）
４部門連携コンピューターアシ
ストシステムの構築　～褥瘡対
策チーム、NST、口腔ケアチー
ム、栄養管理部門～
196
青森市第32回青森骨盤外
科研究会
11.14　寺島　一豪1）　水木　猛夫1）
　笠島　浩行2）　遠山　　茂2）
看護局1）
消化器病センター
消化器外科2）
Step-by-Step方式によるストー
マ CPの分析および改定
197
青森市第32回青森骨盤外
科研究会
11.14　水木　猛夫1）　寺島　一豪1）
　岩尾あかね1）　本田　　進2）
　南本　俊之2）　畑中　一映3）
　笠島　浩行4）　遠山　　茂4）
看護局1）
形成外科2）
消化器病センター
消化器内科3）
消化器病センター
消化器外科4）
巨大な皮膚転移が多発しパウチ
ングに難渋したオストメイト終
末期ケア　～ QOL維持のため
にできること～
198
青森市第32回青森骨盤外
科研究会特別講演
11.14　山下　　剛産婦人科腹腔鏡を用いた子宮悪性腫瘍手
術
199
函館市第62回道南医学会11.15　下山　則彦　木村　　純臨床病理科道南地域医療連携ネットワーク
システム「MedIka」の現在
200
函館市第62回道南医学会11.15　工藤　和洋　下山　則彦
　武山　佳洋
臨床病理科40歳未満の高度冠状動脈硬化に
よる突然死剖検症例４例の検討
201
函館市第62回道南医学会11.15　武山　佳洋　加藤　航平
　岡本　博之　木下　園子
　坂脇　英志　片山　洋一
救命救急セ
ンター
当院における蘇生後脳症に対す
る脳低温療法の現状と課題
202
函館市第62回道南医学会11.15　花香　　恵　片山　洋一
　岡本　博之　坂脇　英志
　加藤　航平　木下　園子
　武山　佳洋
救命救急セ
ンター
老人保健施設職員による CPR・
AED実施により救命を得た96
歳女性例
203
函館市第62回道南医学会11.15　江濱　由松　牛島　桂司
　木下　園子　片山　洋一
　岡本　博之　坂脇　英志
　加藤　航平　武山　佳洋
救命救急セ
ンター
右大腿部刺創により出血性
ショック、心肺停止を来した１
救命例
204
函館市第62回道南医学会11.15　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一
脳神経外科ワーファリン服用に関連した脳
内出血　－出血誘因の分析－
205
函館市第62回道南医学会11.15　古明地孝宏　対馬　州一
　丹羽　　潤
脳神経外科コイル塞栓術の半年後に再破裂
をきたした大型脳底動脈瘤の１
例
206
函館市第62回道南医学会11.15　対馬　州一　古明地孝宏
　丹羽　　潤
脳神経外科両側 STA-MCAバイパス術後
正常圧水頭症を呈した１例
207
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函館市第62回道南医学会11.15　小川　浩司　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
Ｂ型慢性肝疾患に対する核酸ア
ナログ製剤の治療状況
208
函館市第62回道南医学会11.15　成瀬　宏仁　林　　秀幸
　井上　弘行　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器内科
当科における塩酸ゲムシタビン
による放射線化学療法の治療成
績
209
函館市第62回道南医学会11.15　片桐　雅樹　井上　弘行
　佐野　逸紀　林　　秀幸
　山内　　純　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
ダブルバルーン内視鏡を使用し
空腸腫瘍を切除した１例
210
函館市第62回道南医学会11.15　山内　　純　井上　弘行
　佐野　逸紀　林　　秀幸
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における急性肝不全の検討211
函館市第62回道南医学会11.15　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
過去10年間における初発肝細胞
癌の臨床的検討
212
函館市第62回道南医学会11.15　畑中　一映　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
当院における切除不能進行・再
発大腸癌に対する Cetuximab
治療経験
213
函館市第62回道南医学会11.15　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「外科（Ⅲ）」214
函館市第62回道南医学会11.15　倉内　宣明　青柳　武史
　向井　信貴　吉田　　淳
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純　宇佐美　聡
　藤井　　暁
消化器病セ
ンター消化
器外科
鼠径ヘルニア手術後の後天性臍
瘻に対する腹腔鏡補助下治療の
経験と腹腔鏡所見からみた病因
の考察
215
函館市第62回道南医学会11.15　原　　　豊1）　加藤　雅志1）
　青柳　武史1）　向井　信貴1）
　横山　拓史1）　笠島　浩行1）
　吉田　　淳1）　倉内　宣明1）
　遠山　　茂1）　木村　　純1）
　佐野　逸紀2）　林　　秀幸2）
　山内　　純2）　井上　弘行2）
　小川　浩司2）　山本　文泰2）
　畑中　一映2）　山本　義也2）
　片桐　雅樹2）　成瀬　宏仁2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病センター
消化器外科1）
消化器病センター
消化器内科2）
臨床病理科3）
胃癌センチネルリンパ節生検の
成績と臨床応用に向けた取り組
み
216
函館市第62回道南医学会11.15　横山　拓史　倉内　宣明
　向井　信貴　加藤　雅志
　青柳　武史　笠島　浩行
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
超高齢者に対するＶ字鉤による
Ｖ字型腹壁全層吊り上げ（Ｖ吊
り）腹腔鏡下胆嚢摘出・胆管切
石術の１例
217
函館市第62回道南医学会11.15　水島　衣美　佐藤　隆弘
　中島　菊雄　平賀　康晴
　岩澤　智宏　岸谷　正樹
整形外科高度なすべりを呈した第５腰椎
分離すべり症の１例
218
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函館市第62回道南医学会11.15　小野　裕子　伊東　京子
　渓本　貴子　荒木　英世
　佐藤　珠美　能登真奈美
　金井　晶子　畑中　一映
　木村　　純
緩和チーム市立函館病院緩和ケアチームが
介入した患者の転帰とホスピス
転院支援における課題
219
函館市第62回道南医学会11.15　松丸　亜紀　三浦　順子
　菅原久美子　千葉　利香
　坂田　幸雄　辻　　龍一
　畑中　一映　木村　　純
外来化学療
法室
市立函館病院における Cetuxi-
mab投与患者の皮膚症状に対す
るケアの検討
220
函館市第62回道南医学会11.15　山下　　剛　西岡　嘉宏産婦人科当科で行う腹腔鏡下手術の概要
と現況
221
函館市第62回道南医学会11.15　西岡　嘉宏　山下　　剛産婦人科リガシュアーアドバンスTMを用
いた卵巣腫瘍手術
222
函館市第62回道南医学会11.15　浅井悠一郎　吉川　　匠
　汐谷　　心　高橋　葉子
　高橋　隆二
呼吸器内科転移性肺腫瘍と鑑別を要した
PET陽性肺クリプトコッカス
症の１例
223
函館市第62回道南医学会11.15　平川　賢史　大野真由美
　橋本　　真　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科経管栄養の半固形化を導入した
重症心身障害児の１例
224
函館市第62回道南医学会11.15　依田弥奈子　岩井　　崇
　石倉亜矢子　山田　　豊
函館小児科
医会学術部
道南の小児救急時間外受診状況
－ウオークイン制限前後の比較－
225
函館市第62回道南医学会11.15　高橋　一人中央検査部抗癌剤感受性試験（CD-DST法）
の導入
226
函館市第62回道南医学会11.15　黒田　陽介心臓血管外
科
当科での下腿動脈への血行再建
術
227
函館市第62回道南医学会11.15　上原麻由子心臓血管外
科
下肢静脈瘤治療の充実にむけて228
函館市第62回道南医学会11.15　佐久間智子形成外科当院で行っている持続陰圧によ
る難治性皮膚潰瘍の治療に関し
て
229
苫小牧市第65回日本放射線
技術学会北海道部
会秋季大会
11.15　中村麻名美中央放射線
部
MRMにおける撮像シーケンス
の検討
230
京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.19　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
ワークショップ「地域連携クリ
ニカルパスの現況と展望」当院
における大腸癌術後地域連携パ
スの現況と今後の展望
231
京都市第19回外科漢方研
究会（第71回日本
臨床外科学会総会
合同シンポ）
11.19　倉内　宣明　吉田　　淳
　丸山　将輝　向井　信貴
　青柳　武史　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
ワークショップ－Ⅰ　術後せん
妄に対する抑肝散の可能性
232
京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.19　青柳　武史　倉内　宣明
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
十二指腸原発巨大 GISTの１例233
京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.19　鈴木　伸作1）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）　笠島　浩行2）
　加藤　雅志2）　青柳　武史2）
　横山　拓史2）　向井　信貴2）
　倉内　宣明2）　吉田　　淳2）
　原　　　豊2）
乳腺外科1）
消化器病センター
消化器外科2）
多臓器転移を伴う局所進行乳癌
に対し内分泌治療が奏効した２
例
234
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京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.19　馬渡　　徹1）　森下　清文2）
　柳清　洋佑2）　上原麻由子2）
　黒田　陽介2）
呼吸器外科1）
心臓血管外
科2）
肺転移巣切除の際に血栓摘除を
行った慢性肺血栓塞栓症の１例
235
京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.20　吉田　　淳　倉内　宣明
　鈴木　伸作　青柳　武史
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
当科における腹腔鏡下脾臓摘出
術の検討　－術後門脈系血栓症
症例を含めて－
236
仙台市第28回日本認知症
学会
11.20　丹羽　　潤　古明地孝宏
　対馬　州一　鈴木　健吾
　中川　　治
脳神経外科脳血流から見たアルツハイマー
病の重症度評価　－MMSEと
SEE解析を用いた検討－
237
仙台市東北大学　生体超
音波医工学　特別
講演会
11.21　政氏　伸夫内科Hemocytemetryの現状と US-
cytemetryの可能性
238
京都市第71回日本臨床外
科学会総会
11.21　横山　拓史　倉内　宣明
　吉田　　淳　向井　信貴
　青柳　武史　加藤　雅志
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
高齢者に発症した副腎皮質癌の
１例
239
青森市第31回青森県泌尿
器科研究会
11.21　鈴木　昭夫泌尿器科腎盂癌との鑑別に苦慮した炎症
性偽腫瘍の１例
240
札幌市第253回日本内科
学会北海道地方会
11.21　山内　　純　井上　弘行
　佐野　逸紀　林　　秀幸
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
肝病変を契機として悪性リンパ
腫の診断に至った１例
241
札幌市日本小児科学会北
海道地方会第276
回例会
11.22　橋本　　真　平川　賢史
　須佐　史信　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科無熱性痙攣重積で発症したイン
フルエンザ脳症の１例
242
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
11.24　岡本　博之　武山　佳洋
　長万部町消防本部
救命救急セ
ンター
救急隊員の惨事ストレスについ
て　多言語対応救急救命表示板
について（講演）
243
函館市函館がん化学療法
談話会
11.25　林　　秀幸　佐野　逸紀
　山内　　純　井上　弘行
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
上部消化管出血を契機に判明し
た脂肪肉腫全身転移の１例
244
函館市第91回函館動脈硬
化懇談会
11.25　丹羽　　潤脳神経外科脳卒中診療における画像の見方
　その２
245
函館市第５回道南脳卒中
地域連携協議会合
同会議
11.26　丹羽　　潤脳神経外科道南脳卒中地域連携パスの現況
と成果
246
札幌市第12回ＪＳＳ北海道
地方会
11.28　佐藤　正幸　平方奈津子
　長谷川　智　東出　恵子
　福田　友美
中央検査部
臨床病理科
ソナゾイド造影超音波検査が有
用であった肝癌の３症例
247
札幌市造影超音波研究会11.28　山本　義也　佐野　逸紀
　林　　秀幸　山内　　純
　井上　弘行　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器内科
膵癌術後に発生した肝内胆管癌
の１例
248
東京都第22回日本内視鏡
外科学会
12.　3　西岡　嘉宏1）　山下　　剛1）
　笠島　浩行2）
産婦人科1）
消化器病センター
消化器外科2）
卵巣出血の疑いで試験的腹腔鏡
を行なった絞扼性イレウスの１
例
249
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函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　3　橋本　　真　大野真由美
　平川　賢史　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科無熱性痙攣重積で発症したイン
フルエンザ脳症の１例
250
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　3　大野真由美　橋本　　真
　平川　賢史　須佐　史信
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科当院での新型インフルエンザの
動向と症例検討
251
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　4　倉内　宣明　吉田　　淳
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
腹壁吊り上げ法はコスト削減と
CO2削減に貢献する
252
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
当院における大腸癌に対する腹
腔鏡下手術の現況
253
東京都第22回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　吉田　　淳　倉内　宣明
　向井　信貴　横山　拓史
　加藤　雅志　青柳　武史
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
腹腔鏡下脾臓摘出術後に脾静脈
血栓を合併し、その後門脈臍部
に塞栓化した１例
254
宇部市第22回日本外科感
染症学会学術集会
12.10　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　向井　信貴
　加藤　雅志　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
ワークショップ「ドレーンの功
罪（消化管他）」体腔・臓器 SSI
から見た大腸癌手術におけるド
レーンの適正使用
255
札幌市第96回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.12　倉内　宣明消化器病セ
ンター消化
器外科
座長「胆３」256
札幌市第96回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.12　青柳　武史　倉内　宣明
　吉田　　淳　横山　拓史
　宮本　秀一　向井　信貴
　加藤　雅志　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター消化
器外科
グリソン一括処理法による肝
S8系統的亜区域切除術の経験
257
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
12.21　岡本　博之　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
PA連携の現状と取り組み（続
報）（講演）
258
